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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ WEBQUEST 
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Современный этап преподавания английского языка сегодня 
характеризуется высокой степенью применения информационно-коммуника­
ционных технологий в сочетании с интерактивными и групповыми методами 
обучения, среди которых наиболее популярна технология веб-квест
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(Webquest). По сути, основой веб-квестов является проектная методика, 
которая возникла еще в начале прошлого столетия в США. Ее называли также 
методом проблем, и связывалась она с идеями гуманистического направления 
в философии и образовании, разработанными американским философом и 
педагогом Дж. Дьюи.
Что такое веб-квест? «Quest в переводе с английского языка — 
продолжительный целенаправленный поиск, который может быть связан с 
приключениями или игрой. Образовательный веб-квест - это сайт в 
Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную 
задачу» [1, с. 153]. Впервые технология веб-квест была использована в 
1995 году Берни Доджем, профессором образовательных технологий 
Университета Сан-Диего (США).
Веб-квест - это проблемное задание с элементами ролевой игры, для 
выполнения которого используются информационные ресурсы всемирной сети 
интернет. Дизайн веб-квеста предполагает рациональное планирование времени 
учащихся, сконцентрированного не на поиске информации, а на ее исполь­
зовании. Основное отличие веб-квеста от простого поиска информации 
заключается в следующем: наличие проблемы, поиск информации по проблеме 
осуществляется в интернете, решение проблемы принимается всей группой.
Особенностью веб-квестов является то, что часть информации или вся 
информация, представленная на сайте для самостоятельной или групповой 
работы учащихся, находится на самом деле на различных веб-сайтах. 
Благодаря же действующим гиперссылкам, учащиеся этого не ощущают, а 
работают в едином информационном пространстве, для которого не является 
существенным фактором точное местонахождение той или иной порции 
учебной информации. Учащемуся дается задание собрать материалы в 
интернете по той или иной теме, решить какую-либо проблему, используя эти 
материалы. Ссылки на часть источников даются преподавателем, а часть они 
могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми системами.
Веб-квесты могут охватывать как отдельную проблему, учебный предмет, 
тему, так и быть межпредметными. Именно междисциплинарность технологии 
веб-квест демонстрирует студентам интегрирующую роль английского языка, 
которая является своеобразной рамкой и неотъемлемой частью всей работы 
над веб-квестом.
Б. Додж выделяет три принципа классификации веб-квестов:
1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные.
2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб­
квесты.
3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ (retelling tasks), 
компиляционные (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналистские 
(journalistic tasks), конструкторские (design tasks), творческие (creative product 
tasks), решение спорных проблем (consensus building tasks), убеждающие 
(persuasion tasks), самопознание (self-knowledge tasks), аналитические 
(analytical tasks), оценочные (judgment tasks), научные (scientific tasks).
Использование веб-квестов и других заданий на основе ресурсов интернета 
в обучении языку требует от учащихся соответствующего уровня владения 
языком для работы с аутентичными ресурсами интернета. В связи с этим 
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эффективная интеграции веб-квестов в процесс обучения иностранным языкам 
возможна в тех случаях, когда веб-квест: является творческим заданием, 
завершающим изучение какой-либо темы; сопровождается тренировочными 
лексико-грамматическими упражнениями на основе языкового материала 
используемых в веб-квесте аутентичных ресурсов. Выполнение таких 
упражнений может либо предварять работу над квестом, либо осуществляться 
параллельно с ней. Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, 
проблемные задания могут отличаться степенью сложности.
Работа в проектных группах способствует достижению сразу нескольких 
целей: повышение мотивации к обучению; развитие навыков самообразования; 
формирование новых компетенций; реализация креативного потенциала 
(например, дизайн сайта); развитие навыков критического мышления, таких 
как сравнение, классификация, умения убеждать (inducing), делать заключение 
(deducing), обобщения (abstraction), анализировать ошибки, формулировать 
аргументы. И, конечно, коммуникация - основная цель обучения 
иностранному языку.
Опыт применения интернета в преподавании английского языка позволил 
определить образовательные возможности всемирной паутины:
- информационные: доступ к электронным библиотекам, журналам, 
газетам, образовательным порталам; информирование как учеников, так и 
преподавателей по широкому кругу тем, связанных с их учебной 
и преподавательской деятельностью; реклама через интернет образовательных 
учреждений и новых методических пособий, выпущенных в традиционном 
печатном виде, - для управления системой образования; услуги по рекламе и 
рассылке инструктивных и методических материалов, предоставление доступа 
к юридическим и другим базам данных;
- интерактивные: дистанционное образование, возможность участвовать в 
международных проектах, WEB-олимпиадах, конкурсах, конференциях;
- коммуникационные: электронная почта, форумы, ЧАТ, возможность 
присоединения к различным образовательным центрам, студенческим союзам, 
обмен опытом со студентами, коллегами;
- дидактические: использование методических материалов учебного и 
общеразвивающего характера, разработанного другими преподавателями; 
отработка различных навыков и тестирование on-line.
Однако, информация сети интернет не всегда является полезной и 
правдивой, что затрудняет поиск и доступ к необходимым образовательным 
ресурсам. Это обуславливает необходимость преподавателю проверить 
потенциально полезные сайты с последующей рекомендацией студентам. 
В современной методике преподавания английского языка существуют две 
полярные точки зрения на этот вопрос. Некоторые исследователи считают, что 
сайты для работы студентов в веб-квест должны быть строго ограничены 
рекомендацией преподавателя (В. Barret, G. Dudeney, Е. Frendo, Р. Sharma), 
другие отпускают студентов «в свободное плавание» по просторам интернета 
(А. Тарнопольский, F. Jones). Эффективно будет предоставлять некоторые 
адреса сайтов для посещения или в качестве примера, но в то же самое время 
задания веб-квеста должны требовать от студентов самостоятельного поиска и 
анализа информации. Именно такой подход позволяет студентам сэкономить 
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время поиска и отбора информации, предоставляет им пример валидных и 
надежных сайтов и одновременно ставит учащихся в реальные условия 
будущей работы, которая требует умений самостоятельно находить, 
анализировать, обрабатывать и представлять информацию.
Результаты выполнения веб-квеста, в зависимости от изучаемого 
материала, могут быть представлены в виде устного выступления, 
компьютерной презентации, эссе, веб-страницы и т.п. Базовая структура веб­
квеста включает в себя четыре основных раздела, хотя, есть квесты, состоящие 
из шести компонентов. Составляя веб-квест, преподаватель в первую очередь 
должен ориентироваться на задачи, которые он перед собой ставит и на 
индивидуальные особенности своих студентов. Веб-квест является 
комплексным заданием, поэтому оценка его выполнения должна основываться 
на нескольких критериях, ориентированных на тип проблемного задания и 
форму представления результата. Б. Додж рекомендует использовать от 4 до 
8 критериев, которые могут включать оценку: исследовательской и творческой 
работы, качества аргументации, оригинальности работы, навыков работы в 
микрогруппе, устного выступления, мультимедийной презентации, письме­
нного текста и т. п.
На заключительном этапе работы над веб-квестом считается необходимым 
провести самооценивание работы студентов, в которое можно включить такие 
вопросы, как: «How much time and effort did you put into this Webquest?», «What 
do you think your strengths and weaknesses were in this assignment? «,» How could 
you improve your result? «,» What are the most valuable things you learned from 
doing this Webquest? «,» Did you like taking part in this Webquest? Why? I Why 
not?». Самооценивание позволяет студенту постоянно и настойчиво контро­
лировать свои собственные достижения; лучше спланировать свое время и 
свою работу; наблюдать и видеть самому собственные успехи и корректи­
ровать ошибки, предотвратить неудачи.
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